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 ْأَﺮْـﻗا  ِﻢْﺳِﺎﺑ  َﻚﺑَر يِﺬﻟا ﻖَﻠَﺧ*  َﻖَﻠَﺧ  َنﺎَﺴْﻧ ِْﻹا  ْﻦِﻣ  ٍﻖَﻠَﻋ *  ْأَﺮْـﻗا  َﻚﺑَرَو  ُمَﺮْﻛَْﻷا * يِﺬﻟا
  َﻢﻠَﻋ  ِﻢَﻠَﻘْﻟِﺎﺑ *  َﻢﻠَﻋ  َنﺎَﺴْﻧ ِْﻹا ﺎَﻣ  َْﱂ  ْﻢَﻠْﻌَـﻳ 
 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
paling Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara Kalam. Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 
 (QS. Al-Alaq: 1-5) 
 
 
Seorang ibu bagaikan sebuah sekolah. Apabila engkau mempersiapkan sekolah ini 
dengan baik. Engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik penuh 
dengan mutiara yang berharga 
 (Hafizh, 1997). 
 
 















Dengan izin Allah dan rasa syukur atas karya ini 
Ku persembahkan teruntuk : 
 
Ayah dan ibu tersayang yang pantang menyerah untuk menjadikan anaknya 
sukses dunia akhirat, membimbing, memotivasi dan mendoakan tanpa henti 
Keluarga ku tercinta, terimakasih atas dukungan dan support sampai tuntasnya 



















 ِﻢْﺴِﺑ ِﻢْﻴِﺣﺮﻟا ِﻦٰﻤْﺣﺮﻟا ِﷲا 
 
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
،ِﻦْﻳ ﺪﻟاَو ﺎَﻴْـﻧ ﺪﻟا ِرْﻮُُﻣأ ﻰَﻠَﻋ ُْﲔِﻌَﺘْﺴَﻧ ِﻪِﺑَو ، َْﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا بَر ﷲ ُﺪْﻤَْﳊا  ُمَﻼﺴﻟاَو ُةَﻼﺼﻟاَو
 ﻰﻠﺻ ٍﺪﻤَُﳏ ﺎَﻨـﻴَِﺒﻧ ، َْﲔِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا ِفَﺮْﺷَأ ﻰَﻠَﻋ ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأَو ِﻪِﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا
 ُﺪْﻌَـﺑَو ،ِﻦْﻳ ﺪﻟا ِمْﻮَـﻳ َﱃِإ ٍنﺎَﺴْﺣِِﺈﺑ ْﻢُﻬَﻌَِﺒﺗ ْﻦَﻣَو َْﲔِﻌِﺑﺎﺘﻟاَو 
Penulis merupakan mahasiswi program twinning Psikologi dan Tarbiyah, 
skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Psikologi dan sarjana 
Pendidikan Islam. Tugas akhir ini membahasa tentang interaksi ibu dan anak usia 
dini dalam proses pengenalan tulisan menggunakan media pembelajaran. 
Seorang ibu merupakan madrasah awal bagi anak-anaknya, ibu sangat 
berperan penting bagi pendidikan anak. Dalam proses pengenalan tulisan, akan 
terjadi interaksi antara ibu dan anak yang mana ibu berusaha mempengaruhi anak 
untuk terlibat secara pikiran dan emosi untuk memperhatikan apa yang akan 
disampaikan.Dalam mengenalkan tulisan pada anak, pendidik dapat menggunakan 
media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana pendidikan yang 
dapat mempermudah pendidik dan anak didik dalam menjalani proses 
pembelajaran. Maka dari itu, interaksi yang baik dan media yang tepat akan 
berpengaruh pada proses pembelajaran. Anak akan mudah menerima pesan dari 
ibu melalui interaksi yang baik seperti tuntunan pola interaksi yang telah 
dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 
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Pada akhirnya penulis menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini 
dari awal hingga akhir tidak lepas dari partisipasi, bimbingan, saran, dorongan 
serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 
kepada:  
1. Taufik, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi UMS  
2. Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso, M.A selaku Dekan Fakultas Agama 
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3. Lisnawati Ruhaena, S.Psi,M.Si, selaku dosen pembimbing I skripsi terima 
kasih atas bimbingan, waktu, ilmu, nasehat serta support yang telah diberikan 
selama penyusunan skripsi ini.  
4. Dra. Chusniatun, M.Ag selaku dosen pembimbing II skripsi terima kasih atas 
bimbingan, waktu, ilmu, nasehat serta support yang telah diberikan selama 
penyusunan skripsi ini. 
5. Dra. Juliani Prasetyaningrum,M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi  
6. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd selaku Penguji dan Dosen Pembimbing Akademik 
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ABSTRAK 
Interaksi dalam proses pengenalan tulisan pada anak usia dini berlangsung 
secara timbal balik. Ibu berusaha membantu anak agar terlibat aktif secara 
emosi dan pikiran tanpa memaksakan kemauan anak, sehingga dapat mudah 
menerima informasi yang ibu berikan dan anak dapat merespon ibu dengan 
baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana interaksi 
ibu dan anak usia dini dalam proses pengenalan tulisan menggunakan media 
pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan 
menggunakan wawancara dan observasi. Subjek penelitian berjumlah 3 
pasang ibu dan anak, yaitu ibu yang memiliki anak berumur 2-5 tahun dan 
memberikan pembelajaran pengenalan tulisan menggunakan media 
pembelajaran yaitu media kartu huruf, media buku cerita bergambar dan 
buku AISM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam proses interaksi 
antara ibu dan anak pada pengenalan tulisan terdapatpenjelasan, motivasi, 
pujian,sentuhan dan kasih sayang. Ibu berusaha menanamkan keceriaan dan 
kebahagiaan, memberi reward dan mengajak anak bercanda. Hal tersebut 
sesuai dengan pola interaksi yang Rasulullah contohkan. Faktor pendukung 
interaksi dalam proses pengenalan tulisan adalah media pembelajaran yang 
dipakai, sedangkan faktor penghambatnya adalah suasana hati anak. 
Kata kunci : interaksi ibu dengan anak, pengenalan tulisan (huruf dan 
kata), media pembelajaran. 
 
